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I. OBJE TIVOS 
.. A 1 terminal~. el estndio de la pre s e nt e Unidad , usted e stará en 
-· Ca- .-.~-- ' chrl d'"' "''~"'
1•o•·--,•· 11 1 A IJOJA DE ''R /\ 1BA T0" FC"t'- .. - - ~-·-A..· . • .,. ..... .J...;.L .... ~- .J ... • -~ ~.L '"l ú y l os as ie n-
tos (e J\.j:_1stes j. Cierr e, neces P rios en l a finali zac ión de un 





II. AUTOPRlJEBA DE AVANCE 
< . 
A continuación usted encontrará una Autoprueba de Avance , 
sobre el tema de esta Unidad, su función es determinar si 
debe o no estudiarla. 
• 
Si usted cree que tiene los conocimientos necesarios, resuelva 
la Autoprueba y confronte los resultados con los que aparecen 
al final de la Unidad; si todas sus respuestas son satisfacto-
rías, podrá continuar e~ la Unidad siguiente, previa evalua-
ción con su Instructor. 
Ha elaborado alguna vez una Hoja de Trabajo? 
SI NO • •. 
Si su respuesta ~ s negativa, continúe la lectur a d~ esta Unida d. 




















2. Con base en qué 1ibro se llena la columna Balance de Compro- . 
bacibn? 
7 
3. Diga por Jo menos (3) ajustes que se deben llevar a la columna 
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4. Con base en qué columnas se llena la columna del Balanc e de 
Comprobación Ajustado? . 
~ t.__.,_ 
4 
5. En la columna Ganancias o Pérdidas, los saldos de las cuentas 
nominales de Ingreso se ,llevan en la columna del l ~ ,. · 
6. Con los sigu iente s datos elabore la Hoja de Trabajo y los compro-
bantes de Ajus te y Cierre a diciembre 31177 
Caja 
Bancos 
Mercancías (Inventario Inicial) 
Cuentas por Pagar 












$ 2. 000.00 
·18. 000. 00 








90. 00 0. 00 
8.000. 00 
14. 000. 00 
120. 000.00 
3 0. 000. 00 
458. 000.00 
., 
7. Deprecie Activos Fijos por tres (3 ) meses, Método Línea Recta. 









9. Le deben arr iendo por valor de $2. 000. 00 
lO. Elaborar rese rva para deudas incob .~ables teniendo en cuenta 











Luis Ariza $1. .500. 00, 8 mes.c'::;; de vencida 
Tp~e~' ¡:~;"""'r'~ $·';" flQQ QQ 4 >ne'~.-'"< de• ""·"'lP¡'da OV~o....: .. iL~.ÁV,._· ....... '"-lll'w~ é t ................ ¡,., ...... v..;::.-tJ.-
' ,) 
El inventado Final th.:.; J\.1ercancías ar:co,la un saldo de $29. 000. OO. 
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Al finalizar un ejercicio contable, e l Contador necesita ela-
bor:?r una serie de asientos de Ajustes y Cierre, que permitaq 
presentar con toda precisión la situación económica y finan-
ciera de la empresa. 
L a prPsente Unidad le enseüará a elaborar una Hoja de Tra-
bajo, que le permita elaborar estos asientos en borrador antes 
de registra r los en los ~ibros (Diario, Mayor y Auxiliares) en 
forma definitiva. 
A l terminar esta Unidad usted encontrará una Bibliografía 
que le sugerimos sea consultada en lo posible para una mayor 
i nf ormac ión. 
I'llra e l estudio de l a presente Unidad usted necesita tener co-
nrc jnúentos de: 
Asient os de Ajuste s 






No r:n br e de 
las C u entas 
• <D 
. 
IV. DESA T{l{OLLO 
A . CONC E PTO : 
B ala n c e d e 
Compraba-
ción (D 













La Hoj a de Trabajo es u n borra dor que pr e para e l Co n t a -
dor y c onsta d e s ei s (6 ) g r anci e s co!.umna s, llamada s : 
1 Nombre de las Cnentas 
2 Bal a nc e d e C omp r o bació n 
3 .A justes 
4 B alance d e Co m ;:;ro bac iÓtl Ajusta do 
5 Ganancias o Pér~ i.da s 
6 B alance G en e r a l , cnya fi nalidad e s agru pa r to do s 
los datos ne<:; esarios o u e le per mita n pr epa rar e t 
c ierr e de un eje ¡· ci cio conta b l e . 
Modelo: 
j Balanc e d e. C o nl 
Ajustes 1 pro ba ció n Aju s ) 
® 
Ga na ncia 
o 
P é r dida ® 
Balance 
Gen e r a l 
D.ebe i Habe r 
tado ® 1 
1 D~b e .. .,_¡Ha3 cr ! l
! ¡ ! 
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1 
1 
i l l ¡ 
1 1 1 
¡ ' ¡ ti 
' ! eOOOTA ·• a ENA RE~IONAL OE ¡, ! . RD 
B. UTILIZACION DE LAS COLUM~AS: 
Para compre nder meJ or # 1::1 manera como se utiliz a 
cada una de las diferen~e f! columna s que tiene una hoja 
de trabajo# nos valdremos del sigu~.ente ejemplo : 
La ~mpresa Delta prese nt r. las siguientes cuentas# con 
sus saldos a diciembre 31 /77. 
1 
lO 
Edificios $ 800.000 Capital $957.520 
Intereses prepagados 
Cuentas p')r cobrar 
Letras por cobrar 
Arrendamientos recibidos f')r 
12 . 000 
180. 000 
63.000 
anticipado 8. 000 
Compras 685. 000 
Deprecif'..c íón acumulada edifici o 1 80. 000 
Ventas 1.235.000 
Inventari o de mercancías 300. 000 
Inversiones 130 •. 000 ;_' 
Provisión incobrables 9. 600 
Propaganda 24.000 
Papelería 36. 000 
Cuentas por pagar 60. 000 
Letras por pagar 120. 000 
Vehículos 250. 000 
Ingresos va rios 7. 200 






l. El inventario final vale $420. 000. OO • .... 
2. Los intereses corre s ponden a 6 meses a $2 . 000. 00, 
pagados el 4 de noviembre. 
3. Los a rrendamientos corresponden a 4 mese s reci- . 









4. De las cuentas por cobrar, e 1 1 Oo/o tiene entre 91 
y 180 días vencidas;. el 5% tiene entre 181 y 360 
días vencidas y el 2o/o tiene más de 1 año de ven -
cida. 
11 
5. Las inver siones producen un interé s de l 18% y no 
se ha cobrado n i un solo mes de l año. 
6. La propaganda fue pa gada el 25 de junio y está 
calculada para 8 meses • 
7. La papelería se compró para un año el 25 de marzo 
y el inventario a d iciembre 31 de 1 977 a r roj ó un 
valor de $8. 300. 00 
8. LO$ sueldos del año valen $62 . 000. 00 
9. Se deben servicios de e nergfa y a gua c or r espon-
dientes a noviembre y d iciembre $4. 000. OO . 
. · 1 O. L a depreciación se c a lcula por línea r ecta . 
(D Nombre de l as Cuentas: 
Se trasladp,n -las que apa rez can e on saldo e n e 1 úl-
timo balance de c om proba c ión de l libro mayor . 
® Columna de Balance de r: om probación: 
A e lla s e trasladan l os saldos de l libró mayor al 
frente del nombre de c a da cw~ nta , te niendo espe -
cia l cuidado de llevar l os s aldos débit os v créd i -
• V 
tos a s u s ~ olumnas cor respon':Hentes; se suman 
estas c olumnas (de be n dfl r s um,as igua les) y se 
t r aza d oble raya por de ba jo de las sumas 3 como 
se ilusta a c ontinuación: 































ttas por e obrar 







1tario inicial de mer-
ías 




ltélS por pagar 































2.629.820 2. 629. 820 
-· 


























3 Columa de Aius tes: 
~-
Para prep2_rar los diferentes ajustes se debe elabo-
rar un borrador a dicional y tratar de a grupar los, 
con el fin de no olvidar ninguno de ellos y de agili-
zar su traslado a Ia h oja de trabajo. 
En las Unidades de: N6mina, Activos Fijos, P rovi-
sión para deudas de difícil cobr o, Gastos o Ingresos 
_AcumuLad os y Gast os e Ingresos Diferidos ; se estu-
dió l a manera de realizar los aju~i:es correspondien· 
tes y los asientos contables necesarios en cada u no 
de los casos (.Le rec omendamos repasar las Unidades 
citadas). 
En el ejemplo de la e-mpresa Delta encontramos 
una serie de observaciones o notas que nos servirán 
de base para elaborar los ajustes . 
® 




Tasa Depre c . Tiempo Deprec. ·. Deprec. 









Valor salari os pagados en el año: $62. 000 
Cesantías: 





62. 000 X 8. 333o/o 
2 
$2. 583. 33 
Intereses sobre Cesantías: 
5. 166. 67 X 12 o/o :::: , $620. 00 
G) Provisión Deuda s Malas: 
Total cue ntas por c obrar : $180. 000. 00 
14 
l e r. grupo: Entr e 9 1 y 180 dfa s de vencitlas: 1 Oo/o 
del total de cue ntas por cobrar = 
180. 000. 00 X 1 Oo/o = ,18. 000. 00 
2o. \ grupo: Entr e 1 81 y 360 días de ve nc idas: 5o/o 
del tota l de cuentas por c~brar ·-
130. 000. 00 X 5o/o ::: 9. 000. 00 
3er . grupo: Más de 1 ano de vencidas : 2% del t otal 
de cuentas po · cobr ar = 
180. 000. 00 ;( 2% = 3. 600. 00 
Ajustes : 
ler. gru r o: = 5% de $1 8. 000. OG ·· 900. 00 
2o. grufJO == 1 Oo/a de 9~ OC O. 00 = 90\1. 00 
· 3er. grupo "' · 15o/o de 3. 600. 00 - 540. 00 
Tot a1. provisión $2. 340. 00 
Diferidos : 
@ Inte r eses p r epagados : 




' ~ .. : . • {j 
; , , 
m e ses. Hast a la fecha se han cau -
sado (se han gasta~o) , 56 d,ías. Por 
• ' ' ' 1 c ons1gu 1e nte: · 
180 días 
56 
' ,.. : 
$} 2. 'ooo. o o 
. X 
X 1 2. 000 X 56 = $3 . 733.33 
180 
Arrei1da~nientos Rkc ibidos por Anti -
cipado :· :: ·. 
Fuerori' recibidos e l 25 de octubre 
para 4 m eses. Hásta la fecha se han cau-
sado (se han ganado), 65 días. Por 





$8. 000. 00 
X 




@ ": ropaganda: 
Fue pag:::l.d a el 25 de junio para 8 mese s . 
• Hast a 1;:;. fe cha se ha causado (se .ha 
gasta d o) , 185 d ías. Por consiguiente: 
• 








@ Papelería ; 
Se c om pr ó el 25 de marzo para un 
a fio . E n la fecha el inventario arroja 
un valor de $8. 300. OO. Por consi-
guiente , se ha gastado: 
36.000. 00 8. 300o ÜÜ == 27. 700. 00 
16 
@ Acumulados: 
Las inversiones que tiene la empresa producen 
un 18o/o anual de intereses, o sea: 
130.000.00 X 13o/o i = 23.400.00 
La empresa c;lebe los s ervici¡os de energía y 
acueducto, corres pondientes a los meses de 
noviembre y diciembre (no se ha recibido la 
fact4ra), se estiman en $4. 000. 00 










Gast os de; Operación 
Depr~eciación .Y 
Gastos de 0pe ración 
Cesantías 5.1 66. 67 
Vacaciones 2. 583. 3b 
Intereses 
sol;:lre cesan-
tías 620. 00 





Gastos de Operación 
Interese s 3. 733 . 33 
Propaganda 18.500.00 




Intereses causados por 
cobrar 
1 ·± 9. 933. 33 
4 . 3~13. 33 
23.4 00. 00 
HABER 
·y-· --· ---~ 
·¡· r"'---;\ .-,, . ,,_ ·· ... A .·- ·· -, -' 1 \.:!:._.) L·:,_Pl e_c ... a ._, H) ll . c1..muJ,aoa 
1 (~ · · ,. e :uf,iclOs -- ,- _ <>- ~~ ,, · ,_._,·:·:' 
1 CDJ' ;:, Depreciación A~~b:l~-~~'da/ 





lngreso¡:¡ "/ar ios 
Hecuper a e íón~::c·ltrfera 
r'r opaganda 







Gastos de Operación 
Energía y Acuedur:to 
'1 4 . ooo. 00 . @ G2stos cansados por 
pag-a r E.E. P. P.M. N(. 
· ' .-· 
·~ -
17 
40 .. 000. o 
50.000.0 
5.166.6' 
2. 583. 3: 
62 0. 0 1 
7. 260. Qi 
-" 3. 733 . 3: 
18. 500. 01 
27. 700. Oi 
4 . 333. 3: 
2:3. 400. Qj 
4. 000. 01 
E n el ejemplo tenemos únicamente la cuenta GASTOS GF~NEHALES. Al 
efectuar los a sientos anteriores. hemos utilizado GASTOS DE OPERA-
CION, con el fin de generalízar. Usted ya sabe que es necesario sepa-
rar E'n GENERALES y de VENTAS: de acuerdo c on la natura;eza del 
GASTO , observe· también éómo hemos c olocádo un número a cada asiento 
113 
en el Debe y en el Haber, al cual se le denomina W.LEMORIA y s irve 
para identificar l os ajustes y fac ilitar posteriores r evis i ones. 
Trasladarnos ahor a, los asientos a l a columna de Aju stes de 
la Hoja de Trabaj o. Para ello es ne cesario hacer un resumen 
de los asientos, en la siguie nt e forma: 
GASTOS DE OPERACION 152. 3 03 .. 33 
1 90. 000. 00 
2 8. 370. 00 
4 49. 933. 33 
5A 4.000.00 
INGRESOS VARIOS 34. 993 . 33 
3 7. 260.00 
4A 4.333.33 
5 23. 400. 00 
Hemos reunido ú nicamente aquellas cuentas que apar ece n en 
varios asientos. 
Trasladamos ahora los ajustes a l a c olumna correspondiente e n 
la Hoja de Trabajo, teniendo e spec ü:ü cuidado, pues en el B a-
lance de Comproba ción ya están a l gu nas de las c uentas afecta-





N0"t31?( Df" !Y) C!.JENl' ~ '3 
Edifb ios 
ll' t ereses Prcpaga dc.o; 
Cuu1t.es po r Cob,.ar 
l.et ra., por Cobra ,. 
Arren rl~~ientos ~~ibidot por ~ntici p~dc 
COfll?Ml!!! 
Depreciación A~ u~ulada Edificio ' . 
'l!'ntP-s -
lnv~tarlo de v~rea~oras 
lnvers íone ,o. 
Pro~isi én lncob,.ables 
Propagnnde 
Papel er ra 
Cuen t as ror· P~ g~,. 
Letras por Pa ~ r 
lfshfeu!e: 
tngl"eso~ Verlos 
Dep rec iac ión Ac~~u lada Vehfcvlo$ 




CesantTa s cavsad;.s po r Pega r 
Vacaeione: ~; p~J:-- ? a ~}-',.. - --
tnta rP. :~ ~s :;:nh~'1 r: ~~·i' rd .. Ta.:; po r P= ~ ~J~ r 
Ge stos Causado• por Pa gar 
Inte reses Causados por C~bra r 








BALANCE C\E CO!of'POSACiqt.l AJUSTES 
, D H D li 
800.000 
®3.733 ,33 !2.000 
180 ,000 
63 .000 
~ 4,3:!3.~ . 8.060 ·- ·-
6R5 .000 
~o .. ooo.oo " !80.000 
. 1. 235.000 
300 .000 
130 .000 f:D' ..-9.600 7 . 260.00 
~~ . 24 . 0'00 e.soo.oo 






52.~ rí -2-4 _1\1) .000 .00 
149.820 fb2.~.33 
957.520 
2.6Z9 . f3 2() 2.6,29.82U -
~ 5. lt.f-.67 
: . -- ........ ,. "Z 
~ ~.~~~:;~ 
~ ?.3 . 400.00 
4.000,00 
---













4. C ol umna del Bala nce de Comprobación A iustado 
E sta col um na se lle na con base en las dos anteriores (Balance de Co m pr obación y Aj ustes ). A l os s a tdos que 
apa recen en la columna de l B alanc e de Comprobac ión s e les' suma o r e s ta los déb itos ·o c r é d itos que apa r ecen 
en la colu mna de Aj ustes y se colocan los nuevos saldos en la columna r e spe ctiva (D e be o H a be r); s e s uman 
el debe y e l habe r (tiene que dar sumas iguales) y se traza doble raya por deba ío de los tota les . 
NOMBRE DE LAS CUENTAS 
Edi f i ~ i O I 
ln i u .. u Prep agadoa 
Cu;~~~ to l por cobrar 
Letras por oo bror 
AtrGildamle~to • raolbldoa por G ntlclpo d ~ 
C\IDpral 
Depr• ol ocl 6n o-uloda 8dlflolo 
Ve¡;:oa 
l nv .nto rlo de mlluoncfaa 
l nv s ro i on ea 
? r visión incobra biu 
l"r opooan da 
::'on; leria 
~-, ··n fo ij ;>or pal)¡,¡r 
L•. roa :> or pa .;:ar 
V:a .dc ui OI 
ln~;7 e ec s vur fos 
DG preciociJn cc u F.'!~: a d·a ult(ca¡i?s 
~ - l toa Qllnarain 
c ~.A~al 
9umil a '~unJas 
C;;~ a n tlag oo nr.olida~a 
'!e -'! a lones por p.-; gat 
In rorotet ;obre ooea:;~loa p:lr pa gar 
9 ll ltol oousoc!os ¡:>of ptJQOr 
l nt ore•e' causados por cobr ar 




12 . 000 
ISO. 000 
61.000 
6 8:S . 000 1 v 
3 00 . 000 
130.000 
24. 000 






2. .se9 . a2o 
AJUSTES 
o H 




13 0 . 000 -t 40.000.00 
1.23:S. 0 00 
9. G 0010 7. :!60.00 
~ 




2 7. 700. 00 
sz .. soo l,...--.-.. 
1 - 2-4-~ 
..... 52.3 3 . 33 
9 57. ( -20 
2.íi 29. 620 .........., ® 0 5 . :66.57 
K:§) 2.58 3. 3 3 
k\ je> 620.00 
~ 2 3.400. 00 4 . 000 . 00 
BAL ANCE DE 
ICCl*ROBACION AJUSTAOO 
o 1 H 
s oo. 000.00 
8 .266.67 
18 0 .. oóo.o o ll 
63.000. 00 
see.ooo.oo 
3 00.000. 00 
130.000. 00 
' · :500.00 
8.3 00. co 
:!50.00ll.OO 
302 . 12,3 :33 
2 3.400. 00 
1 3 .666 . 67 
1 220.000. 00 
1.2 311. 0<10. 00 
2. 340.00 
s o.ooo.oo 
120. coo. O(l 
42 .193 . 33 
102.500 . 00 
157. 5 2 0 .0 0 
5. 16S. íH 
2 . 583 .~3 
6 2 0 .00 
4 . 000 .00 
1 
1 _ 1 l == f= ¡e j J J 1 . - W·p·-187. 2 96. 66 1 ~.75!!.590 -00 12.7'"->5. !'.90 . 00 i 87. 296.66 





5. Col tim na de Pérdidas y Ganancias: . 
Para t r asl a dar va lores a. est.a columna se debe 





L os val ores se toman de la columna 11 Ba-
lance de Comprobación Ajustado". 
Utilizamos únicamente las cuentas nomi-
nales y la cuenta de Mercancías (o Inven-
tario de Mercancía, Inicial y Final.) • 
Las cuentas nominales de Egreso se tras-
ladan a la columna del Debe. · 
Las cuentas nominales de .. Ingreso se tras-
ladan a la e olumna del Haber. 
e . La cuenta Mercancías (o Inventario Inicial) 
se traslada a la columna del Debe 
f. E l valor del Inventario final de Mercancías 
se t raslada a la columna del Haber, en el 
mismo renglón del Inventario IniCial. 
2l 
g. Cuando ya se han trasladado todas las cuen-
tas nominales y mercancías, se procede a 
s umar las dos c olumnas . 
h. 
P or lógica, ésta suma no debe dar igual", 
pue s es aquí donde nos damos cuenta cuál 
fué el resultado del ejercicio para la 
empresa. Si es mayor el valor de la. co-
lumna del Haber, hubo ganancia, pero si 
es mayor la columna del Debe, hubo pér-
dida. 
Establece mos la diferencia entre las dos 
columnas y el resultad o lo colocamos de-
bajo de la cantidad m enor y así llegamos 
a sumas iguales. En la columna de 
"Nombre de las Cuentas" . escribimos 
"Ganancia o Pérdida en el Ejercicio", se-
gún e l caso . 
t; :!'.~":. ~E ! . ./.S ':''-'éf~T -~· ': 
<=•Ji fi.:.: e~ 
t ~ ter~se ~ P r e~a g ~ d~s 
C..:un t ;:. s ; or :c·br-::! r 
lt.rtr.::-s ;:t:J r Ccbr~r 
~~r ... €:1:l::mi ..:n~c :.. r-~.:ibiOv ·: ·o ,. 3i11..icfr ( .J.:. 
Ccm,"": r~~ 
~~~ r~~ i ~ Ji!n A~ u~~ teda ed ifieie 
\'c.n t ;; e 
lnv""t~ ri o oe M&rean::Tas 
lnvers i enes 
Pf'.)VÍ s i6n l r.ccbrab 1 e!;. 
P "OP gan :h 
Pope 1 ed;:: 
C~~tes ~or P~ga r 
lctr:: :; f'Cr :-'~~p :­
VehTeulcs 
I ngreso~ '/ :: ~ics 
Dep re<: • ~ ":"ién A~ u,.. utadJ VenT' cu ,~ s 
G<:sb: Gu1er~IE.s 
C" ¡:: i ~:; t 
3ur.1! C l;u~ l~s. 
C:sJ ~ t r:~ c ~nsof!d~da~ 
V~c1:ionc~ ; or P~g·~ 
lnt : rc: es scb ~c ~ cs • ntl · ¡ ¡ e• c•g• • 
G·: :: ·~ o$ C!! 'J5::d .:"$ .·e,.. Peg~"' 
f n~~ ~ !S@S C~ u s~~~~ ~ rr ~eL ~ ~ ~ 
oum<: S 1 gu2 1 es . 
Z' <Jm:-~ 
Ut : 1 id;- rl "~"~ e~ Eci i r· i ~ i ::-
S"'"' s l gu~ 1 es 
011 ' ·~ ·!:!: i;C C~~:~·"S ACI~ A 11!-Tr~ .... _ v , ~~ 
!.! 
380.000 
12 . ':'00 
180 . :líXl 
S? .000 0 . 
3 . 00~ ~ ~-~ .,.~ .... ,-..~..; ... - ,._. ..... 
5é35.0CO 1 
180 . 000 
¡ .235 , 00(' 
300,00•,') 1 
!30, 0CO ® 
9 ,5Ci0 
: 4. 000 1 
~-6. -:'JO 
(;0 ,000 
I :O. CvO 
250,000/J 
7. 2'::0 
!~? . 820 1 
s: . 5"-(' }---· ...,.. 
t -~ ·--1:- ~ S th 
r-rs~' .::. . :.:>s 
1-----+. ')~ :2:: - ··,.__ --
1 ~ .6 ')0 .,:) •¡......, 
... "" t ..... "¡__Y, ~ .6~~ ~ :1} 
m 
~ .,3 40" M ro 
~ " 
lirl . :% .56 
1 • J 
~fd tM~ C" 1"\t" "'""~f:"'0 '~ .~ !11-:""T".!"'\ r-::f' a ,... • ~ V l"" l P I.,.~Irj t<": - • ~ - u _ ""...... • • ....... .. _. ~ . - ... ', ,_ ~ ... "' . .• ;\,.. ~ 
3 , .! :! . 32, 
·or.. . ~ .oo 
16. 500 .00 
27.700 . 00 
5 166.67 
:?.58:!.33 
f.:'(' . ')Ó 
~ . oc-r·. oc 
80t' .COC ,0( 
e .?E6.6'i 
t e.o. :;o:1, oc 
53'. "-')(). oc 
1 3.55€ ,57 
585.080,0( t 220 . 0')().0,:) 







250. 000 . Ü( 
1 
3::· . ~~~ .3 
?0:.4('1~ 1'\i 





?57 . 5::".' .0C 
" 16f e,~ 
~ · ~ . ~·~~· -  .·8., ,.;;.;; 
1520 . 00 
!, .ooc. 00 
n 
6~.000 . 00 
l. 225. 0 ':0 . 01 
3oo. ooo. ool 42o. ooo. ?' 
tl;:'. 1 9~~. 3 
:.·02 ~ f?3 . 3~ 
12t 2°"' ssl:: "' ~e:: <::"1'1 "ct . 7s~ "<l"' "" --~· 1 :Jv , ¡:.f,¡p,;¡,T"~~~---o--~--,-::J.J-------1~ 
lf ~&7. ! : ; .. 3_4 ! .697; 1° 7 • ~~ 
1
1 '-.j-~70. 0( 1 1 
ll.""s9?. r 33 3 1 . 69?. 1 ~3.3 
·~~ 
_l_ 1 1 1 . . _  .. _ _ .-.. ..~~·· ... ...l.._.~.,- -~1"__  . --~--L=~·-...;.·----..\-----"---










p. Col umna de Balance General: 
Para lle nar esta columna debemos tener en cuenta: 
a . Los valores se toman de la columná de "Ba-
lance de Cqmprobación Ajustado". 
b. Trasladamos t oéas las cuertas que no apa-
rezcan en la columna '" Pérdidas y Ganancias'' s 
así: 
Las cuentas que aparecen en el Debe, 
se trasladan a la misma columna. 
Las cuentas gue están en el Haber, se 
trasladar, a la misma columna. 
c. El valor del inwntario final de mercancías 
q1,1e .aparece en 'el Haber de la columna "Pér-
didc¡.s y Ganancias 11 , se traslada al Debe~ 
. d. El resultado de~ ejercicio se traslada al Debe 
. si es Pérdida clal Haber si es ganancia. 
. l 
e. La suma de las dos columnas debe ser igual • 
NO~eRE OE US CUENHS 
Edificios 
Intereses Prepagados 
C~snt~ s po~ Co~re r 
let~as por Cobrar 
Mr01ndam i en ~o& rt:ci::> i dos por ~tic i p a do 
Cor.-p ra <; 
Deprt'Jl~ci6.'l Ac·uf'\:~l~rl< E::iifi~Jios 
lfer~t :;, s 
tnve!. tario de 1- ~~·~"-"c1M. 
ln ·:~ r: 1 t~n e~ 
Preví s iCn ln~obrab! es 
Prop <~ga nd<l 
Papelería 
Cuentes po r P!lg!l r 
let r~s por P:-:g'lr 
\-c h t.-: ui QS 
Ingresos Varios 
Oep ree i a ~ i6n ~~cymv l uda VehTc •J i os 
Gas tos Gen&rr.f es 
~pi ta r 
Su~s Igua les 
c .~s~n: rns Cotit;C ' i dacfe!J 
Var· · nee ~ or P~<; ::t r 
l nt.u~ses sobr{o Cesantras ror PJg;¡ r 
Gestos e ~ u~; :! do:; po •· Pa c.¡a ,.. 
lnte ••e::;c~ ClluS300S ror ~cbr• .. 
Sum~ ::; l gu~ 1 es 
9t LANCE OE CC1-PROO~C 1 ON AJUSTES BA LANCE CE ::'ERDIDAS Y GA:,WJC I AS B:_LANCE C..(NERt.L 
"~~~ ,..,~ 












"(' " 01.'" ~ "" _,_,,- .. ,, 1 
l&í,C-0(' 
1 
~.1 ~ C"DO , 
36.000 
250. 000 
1"-9 . 820 
3,733.33 
B,OOO r 4. '"'·" 
!00.000 \ tv 40.000.00 
L 2:5.). 'XJO ~ 
í 
J&· . 1 --
t'l • :.! · .. ~! .\->.¡. ~. (' .. r,oc V , • . :6 _ ,oo ~4) 
J 1¡)18.500 .00 
':!7 .?00.00 
GO . OOO -
120 .000 




r r: = ==~1 
1 
18'7.:?% .66 1 ~8'1 :,.~96. 66 
000.000.00 
8 . 266 .67 
180.000.00 
53,000,00 
685. 000.00, '·:"··1_ 
220. 000.0~ 
1.235.000.0] 
~O. C•OO. no' 
!30.coo. :.l0 . 
2.340. 0 
.S. 5(){} ,1";0 
8.:300.00•-
250.000 , 0'J 











3•JO • 01)() , 00 
302 . 123.33 
' 1 
!, 2:5.000. 00 
420 ,000,00 
42. 193. 33 
l 
·l 






rott:r> 00'"' 1 
t.....JV ., •·J,. vd 
?3.400'. b 
3,666.5? 
2Z-Q , Oi.¡O.OO 
2. 3·1 C: .e-o 
60. ()(!() "00 
120.0<' 'j .C:>O 
102.500,00 
957.52:),00 
S. l6E-. ó7 
~ ;;~.o:. .or "'; 
~- ,_ ·-··· ·' .... 
t;:?ü. OC 
4 • vOC _ üC 
¡ r . 2í17. 123 . 3 1 •" 0 7 . !93. 33 
Utill ,·hc' -~ r. ;-, ¡ E~~ - ··: i -~ io u 1 1 1 <10 ,07°. 0' '101070.0' 
:Ou~ ·; f : tJt: f_..~ . 1 . . f n97 JO'>; ·>: 16°;;:;~7 ! 083";; 67 J Res::;;-; 
- - ' ....1...,__, . __ .. _., • , ___ __. =-~ · ~ - • -• O• • •· ~~....,.;. ~ . ~ -~ 
S:.tt??-:' .:; 










Lea dete nidame nie las siguientes afirmacio nes y coloque una F si es 
falso o una V s i es verdadero: 
l. En el Balance de Compr obación , la suma de los saldos débitO$. 
debe ser i gual a l a s uma de los saldos c r éditos .• 
------------~~ 
2. Los saldos del Balance de Compr obación se obtienen del Libro 
Diario • ......._ _ _ 
· 3. La suma de la columna de Ajustes de be dar s.umas ;iguale s ---· 
4. E n la columna Gana ncias o Pérdidas s e trasladan al Debe las 
cuentas nom inales de Ingreso ----·~........;__· 
5. ·El Inventario Ini cial de Mercancías s e traslada al Debe · de la: 
colum na Ga nancias o Pérdidas 
6. En la col umna Ba lance Ge ne ral las cuentAs reales de Activo 
s e trasladan a l Debe · 
7. En la columna Balance General, loa s~ldos de las cuentas de 
Depreciación Acumulada se llevan a l Debe __ ......_ _ _ 
8. A la columna Balance General se trasladan los saldos del 
Balance de Comprobación. 
9. En la columna B alance General aparecen los saldos de las 
cuentas nominale s - · ---------
10. La diferencia que a par·ece en la columna Ganancias o Pérdidas 
al Debe. se tras la da al Debe de l a c olumna Balance General __ _ 
. . 
\ l., 
11. Elaborar una Hoja de Trabajo teniendo en cuenta que el Libro 
Mayor del señor Aristides Ton·es en 31 de diciembre arroja 
los siguientes saldos: 
Caja $ 500. 00 
Mercancías (Inventario Inicial) 245. 000. 00 
Maquinaria 70.000.00 
Ventas 658.000.00 
Letras por Pagar 68.000. 00 
Muebles y Epseres 63.000.00 
Ingresos Varios 4. 1 OO. 00 
Bancos 4!). 600. 00 
/ 
Letras por Cobrar 16. 000. 00 
Compras 350.000.00 
Vehículos 1 00.000.00 
Gastos Diferidos 7.000.00 
Gastos Generales 78.000.00 
Inversiones 20. ooo. 00 














Asie ntos de Aju::·te .s: 
Amor: - r~ Gast os Diferidos por va l or de $3 . 000. 00 
E s tablecer r e s er\,i:ú:i-·p ara ces a ntías teniend o en cue nta 
que se p a garon sueldos en el al1o por val or de $14. 4 00. 00 
Deprec .i a (;ión Ac t i vos F ijos e n 6 m e ses (Método Línea 
He cta ). 
Amor tizar c r é ditos dife r idos por valor de $5 . 000. 00 





$1 20. 00 
200.00 
80. 00 
El inve nta r jo finai de mercancías, a rroj a un sald o de 
$1 1 5 . _00 0. QQ ___ _ 
--, 
COlVIPARE SUS .RESPL L:STAS CON L AS DE LA PAGINA 29 
1 
------~---------~--------__,! 
1 1 1 
1 ¡ 1 
1 ¡ 1 
' !··-~ \ ¡ 
1 ¡ 
1 1 


















































































SI TODAS SUS RESPUE STAS SON CORRECTA S, PUEDE CON -
TINUAR SU E STUDIO. SI P OR EL CONTRAR IO TUVO ALGUN 
ERROR 3 LE SUGE RIIVJ.;")S ESTUDIAR J"JTJEVAI'/IT<::NTE E L TEMA 
ANTERIOR. 
r-· ' P·llAt!CE DE COIPROBAC lON --
1 r:0mP': r:: t• s cur:trns *" 1 . -·-In- . , '"IF =~, j . , -.--·· ~ - -~~·v"" MQ- l -
8AL:-NCE GE'NER~- L 'J f ~!/NCl '<::. 1) C[~ IC' !. S 8>U .• :NCE PE C'JI.f', AJ \I~P l'0 !JUST~:-
k «<:-a:~~y ~ !D;Ij., -~ 
1 •: . .: J~ 
1 •·• -;n··,. r- - (i~ " l r, i - i~ l) 
1 ~:~ ,: tn;,.;;s " , . ~ 
'/«.ir,·~s..:: 
G·-: ~;tos Gfn .~r~ f es 
~·;~t ~~~ \. [~s~ r~~ 
~ •·u;:· .. ~ sos. ·~r: t~ i os 
~¡"·(~()~ 
.:.J. :·.-e:,: -~ !""· t~;! r 
' '¡_: ~ 
· .~ ~,~ ... .,. í ("1$ 
():S r-: ft :'"' i .;k;r: 
~..:,~· f"iiS _:<:: r r~·~':'", r 
,-::; 0; ,· ·.~; P.S _ 
... :.'e;)~~ : f~~ri dos 
: : ;<j ~ 
__ ¿:!0'~ ?g ~.,.•.o;; f E: 6 
."·.-:1 ~ ::~:-~i -6tl t·ct..muf -J.da Veh7cufos 
¡', · ? ~:h..., _:..,..;Vl'7!U f.¿~ :j:~ t. t 1 • .. e qu• na r l :~ 
·_.;, r':·-:·: .a e ;t:n :~·.; um! .. ·' ~.'Hle Ji:tJ (:b .l t::s y (r¡ ,s ~r es 
-.... ~~:: í····t r ~~. C.c.~r'. ~ol i cL~~1~ t 
~r:~s (:;_;~.,;~¿l ~C -~) -· ,:r o~g~r 
-:j:.: mc !1 f g.:~ ~ i ~$ 
!-~;;rc~i!<.:~ i ..: ·~ f n··er. L~~rio F'ina f 
r · 
.;>UJt!lS 
1_1 :_¡ ~:d~ci :::n ·2 f Cjer-c l -: : o 
Sum;: ..: l gv-::! ':: ; 























5 . 000 
3 ;oGOO 
500 
211 5 .000 
99. 250 
63 . 001) 
45 .600 
!6 . 000 




9 . 100 




.,,.., ''''('¡ ...._...., '* \.AJ . 
! 5,0(.'() 
1' i '255.000 
1 l 
1 
'~0 . 000 i 
' 
3 . ~~0 1! 3 ,5:0 




1 350. 000 
1 
_ 3._ .• • _so_ . 3.1 50 
~
.:!00 l eOO 
~~ .._~~,.~~--
... -")- ,. ( • 1 ·, '.{, ""::.!"·. ~~ ~~
1 
1 
694 . 250 
r.;r¡ . 850 








7 82. !00 




t1 5 ,600 
16 . 0('0 
!00 . (}.')() 
ll,OüO 
20~ f';;;")O 
:1 5. 000 
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C. ASIENTOS CON BASE EN LA HOJA DE TRABAJO: 
..... (( ' 
. 1.' ~ 
El trabajo realizado en la Hoja de Trabajo, que c omo y a 
dijimos es sólo un borrador, debe reflejarse en l os libros. 
Por eso es ,necesar:i,o elaborar comprobantes de diario, 
en la siguiente forma·: 
1. De la columna No. 3 Ajustes, se toma la informa-
ción para el comprobante de dia:ri.o de ajuste, el 
cual debe trasladarse al diario, al Mayor y a,los · 
Auxiliares. En este momento nos e s de grat,1 uti -
lidad la Ho]~ de borrador adicional , donde consig-
namos por grupo, los diferentes ajustes re~liza -
dos. -
Utilizando lós datos del ejemplo anterior, el · 
comprobante de diario quedará como sigue ert 
la página siguiente • 
~ENA R EG ION AL DE BOGOl"' 
· CENTRO CO MERCIAl CH~PI N ERQ 
IB U OT ECA 






1 ¡g ASTOS DE OPERACION epreciación 
t e esantía s 
acacione s 1~ ntereses sobre cesantías 







nergía y Acueduc,to 
ROVISION INCOBRABLE S 
RRENDAMIENTOS RECI -
IDOS POR ANTICIPADO 
l I 
l e 
NTERESES CAUSADOS POR 







VACACIONES POR P A GAR 
INTERESES SOBRE CE-
SANT IAS POR P AGAR 
32 
<:,:'oxnprobante de Ajuste No. 01 · 
! .· 
. 1 
1 PARCIAL l DEBE HABER ' 
1 
' 
. l 1 1 
1 
152 •. 303. 33 . ' 
90. ooo. 'oo 1 ' l ¡ 
1 
5. 166. 67 1 1 






3 . 733. 33 i 
1 
l 








4 . 000. 00 . . 
1 i 




! 1 4. 333~ 33 ,. 
1 
1 23. 400. 00 1 
1 
4 0. 000. 00 1 
! 
l 
50. 000. 00 ¡ 
1 
! 
5. 166. 67 1 
2. 583. 3 3 1 
' ' 
. 620. 00 1 












GA STOS CATJ SADOS POR 
PAGAR 
INGRESOS VARIOS 




j P ara c ontabilizar los Ajustes 
el período" ¡ d 
i 
1._ 
7. 2 60. 
23. 400. 
4.3 33 
18. sooJ oo 1 
27.7 00~00 
' 1 
4. oooJ oo 1 





















Al t rasladar el c omprobante a nte r ior .al Diario y . . 
al Mayor , Ba lancea r ealiza dos e n el último, e l 
:3alance de Comprobaciór> Ajusta do debe coin-
cidir con l<:-1. . Boje. de Trabajo. 
Luego t om amos cie l a columna No. 5 , P é r didas y 
i 
Gananc ias . la informac ión para e 1:1ectuar los asie n -
tos llamados de CIER.HE , que como podem os dedu -
cir, sól o afecta las c ue ntas que en esa columna apa -
recen. 
Estos a s ientos son s encillos , si tenemos en cuenta 
que: 
a. Las cuentas nominales que significan Egreso 
(Gasto) 1 aparece n · en la columna del DEBE y 
para cancelarlas , cel~rarlas, es necesario 
acreditarlas. 
b. Las cue ntas nomi nales que significan Ingreso 
aparecen en la columna del HABER y para 
cancelarlas es nece s ario debita rlas. 
e·. ·La cue nt a de Me r c a ncías, el Inventario Ini-
d. 
cial, es necesario cáncelarla llevándola al 
HABER • 
La cuenta de Mercancías, el Inventario Final, 
que representa e l valor de este activo con que 
s e termina el ejercicio contable y se inicia 
el siguiente. es necesario, por consiguiente, 
integrarlo a la Contabilidad asentándola ~n 
la columna del DEBE. 
e. La contrapartida para cada una de las cancela-
ciones, es una cuenta transitoria llamada "Pér-
didas y Ganancias. 
Veamos la manera de elaborar el Comprobante de 
Cierre, utilizando el mismo ejemplo anterior. 
.. 
34 
Comprobante de Cierre No. 01 
------------------r----------r--"'----~ . - -¡------ -·- -¡ 
1 ' 
1 HABER j 
Fecha: 31 de diciembre de 1977 
EXPLICACION PARCIAL DEBE 
PERDIDAS Y GANANCIAS 
COMPRAS 
' 1 
i 1 .·. 
1 
GASTOS DE OPERACION 
1' 
1 
1 987. 123.33 
¡ 
685. 000 . 00 1 
302.123.33 
Para .cancelar cuentas nominales de 
Egreso 
VENTAS 
INGRESOS V ARIOS 
PERDIDAS Y GANANCL'\S 
Para cancelar cuentas nominales 
de Ing:reso 
PERDIDAS Y GANANCIAS 
INVENTARIO DE MEHCANC. 
Para cancelar el Inventario ini-
cial 
INVENTARIO DE MERCANCIAS 
PERDIDAS Y GANANCIAS 
Para contabilizar el Inventario 
final 
Sumas Iguales 
¡ 1. 235. 00 0. 00 
1 42.193. 33 
! 
1 3 OO. 000. 00 




/· · · 
1. 2.77. 193. 3~) 












------------------------------'-~------__.; __________  •. 
D. EL CIERRE DE LIBROS: 
Tenga en cuenta que es neces ario en cada cuenta, relacio-
nar t odas las subcuent as que la componen, las cuales que -
dan también canceladas al efectuar el traslado del compro-
bante a los libros Diario', Mayor, , Balances y Auxiliares . 
En los libros principales y en los Auxiliares las cuentas 
reales, el cierre del ejercido, · están de te r minados por 




Veamos algunos e jemplos: 
Libros Auxiliares - Cuentas No minales 
GASTOS GENERALES C ONTROL 
Fecha . .1 Explicación 1 Debe 1 Haber Saldo 
Dic. 31¡ 39. 480 
Cancela do p0r pérdidas y 1 1 
'~ Gananc ias ¡ 39.480 - o -1 ..,. 
1 L--..------ ........... .. J-------------.. ~ - ----···-~ ---------··-------
GA STOS GENE H A LES (Subcuenta) INT ERESE S 
Fecha ¡ E~xp:u._ca.:_ción ¡ Debe 1 Haber 
D~~· 2 9 , j 1 1 
Saldo 
1. 849 
3 1 / Cancelado por pérdida s y ¡ j1 
l 
1 Ganancia s 1. 849 - o -
l-- ----~J_ /-------- ----~--l__ ___ l----~- , _  
GASTOS GENERALES (Subcuenta) SUE LDO 
Fecha Explicación T Debe -+-Haber Saldo 
Dic. 31 1 1 o. 000 
1 
¡ 










í ¡ -.~--- l --~·-- --- --~-- -/ ......... ------:-
INGRE SOS V ARIO S CONTROL 
35 
INGHT~ SOS V ARIOS (Subcue nta) A RHEN DAMIE NT OS 
Fecha 
Dic . 31 ! 
Explica.ción ¡ Debe. 
1 
Haber Saldo 
(2 . 000} 
c~ll.Ce ladG por :Férdidas Yi 
, 2.000 , e o -1! ! 
1 
rr !.¡ 
l=-··-··' -----,_~ .. ·= =,. 1 
---~---- -- ---sENA F.E616N"A L....DE BOG~!----~:L - · ---- ---..... 
-- -· --~ÚHf< O COMffiCIAl CltAi>lltt Rtr . Í ---- -- -- . 
, . Ganancias 
l- --- -----........._ __ ! -- -----.... 
B l B t.IOTECA . • , ·,\_ 
• 
36 
Libros Auxiliare s - Cuentas Re ales 
BANCOS CONTROL 
Fecha Explicaci ón Deb_e~_t Haber Saldo 
Dic. 31 34.750 
) 
BANCOS (Snbcuenta) SANTANDER 
Fecha E xplic ación D ebe Haber Saldo • Dic. 31 34.750 
i 
1 
CUENTAS P OR PA G.t .. R CONTROL 
Fecha E :r. ' 
·~-~~~-Dic. 28 





ALMACEN ORO - NIT No. 
CUENTAS P OR PAGAR (Subcuenta) Dire cción 
Fecha , . E xplicación·· --¡-
~D~i_c~· ___ 2_3~ ~ 
De be ·, Haber )al do 
23.700 .. 
! • 
A LMACEN PLATA- NIT No. 
CUENTAS P OR P AGAR (Subcuenta) Dirección 
Fe cha E~licación Do he Haber Saldo 








E n los gráficos anteriores hemos ilustra do l a manera 
como se f~::· ct.úa el cier r e de las cuent a s e n 1os libros 
Auxiliares . observ(: cómo en las cuentas nominale s , 
hemos escrit ·;; : 
a. La feci12. del cie r re (dic. 31 ). 
b. Enla c olur!lr.t.a explicación: C ancelado por pérdidas 
c • 
y ganancias. que correspomde al t raslado del compro-
bante de diario de cier re elaborado . 
En las columnas del DEBE o del HABER ~ el valor 
del saldo de la cuenta tenie ndo e n cuenta oue en las 
que significan Egreso (Gastos Ge nerale s) cuyo saldo 
es Débito. hemos efectv.ado l a notación eu el Haber 
para que de esta manera. quede cancelada y con las 
cuentas que significan Ingreso (Ingresos Varios ) 
hemos opera do al contrario. 
Lue go se ha t razado doble ~ínea en las qolumnas 
de fecha, Debe :. Haber y Saldo. La m isma opera-
ción indicada se realiza en t oda s y cada una de las 
cue ntas nominales y las s ubcuentas que la s compo-
nen • 
. Cuando se trata de cuentas real~s, observe cómo no se 
". ha afectado ningún registro ya que sus saldos sj.gue n 
"vivos". Nos hemos limitado a indicar. tra zando una 
línea sencilla . en las columna s ide fe cha, De be y Haber . 
que hasta ahí llega e l pr ese nte ejerc icio contable • 
Para iniciar e l nuevo ejerc icio~ puede continuar en e l 
renglón s iguiente , o abrir nuevos libr os Auxiliares, tras-
ladantlo los saldos c orrespondientes. 
E. PERDIDAS Y GANANCIAS: 
Dijimos atrás que esta cuenta es t ransitoria, porque sólo 
tiene vigencia mientras se r ealiza el cierre de las cuentas 
nominales y se determina el resultado del ejercicio. Pero 
lógicamente, es necesario cancelarla también una vez 
haya cumplido su cometido . 
Debemos tener presente para su cancel qción: 
l. Sila empresaes: 
a. Individu al 
b. ·Colectiva 
2. Si el resultado fue utilidad o pérdida. 
l. a. Cuando la empresa es individua1J se afect~ 
directamente l a cue nta CAPITAL, positiva 
o negativamente, según que e l r esultado haya, 
sido utilidad o pérdida, cancelando la cuenta 
que representa los retiros efectuados por su 
propietario durante el año , así: 
1 
Supongamos que en e l ejemplo en el cual tu-
vimos una ganancia de $41 O. 0'/0. 00 ~ el pro-
pietario hizo retiros por $120. 000. 00, que 
aparece r án en la ' 'CUENTA PERSONAL". 
Entonces l os asientos serán: 
PERDIDAS Y GANANCIAS 
CAPITAL 
Para capitalizar e l resut-
tado del ejercicio. 
$41 o. 070 
CAPITAL $120.000 
$410.070 
CUENTA PERSONAL $120.000 
Para cancelar la cuenta que 
epresenta los retiros hee h os 










2. Con el prirner ~':=;;stlL0 1 se :: .. •n•c:r;.~;a e:'. CAPITAL 
porque el re ::: ulta () o del ejcl"2 5. c :io 1'~10 positivo , 
es decir. hubo r,an8.r1c:n. C túir:r::~_. es pé!'dida , 
el capital dü;rnim-cirá .y r:-~)r ]_ .J -~2.tJ.~o el asiento 
tendrá que h o..~ 2 rse a;. eontrc=;. rio ~ ~ s cec ir, de -. 
hitando Ci\PITAL y <:: . .:; ée'W:and c; :JERDIDA S Y 
GANANCIA S. 
b • Cuando la emp::P;.;a e s col.cc>:j_va (Socie-
dad) s no se pu ,,; d r. af·~ ctar d irectam~3:lte 
la cue nta CAFCC/~L c o;:-··w <-'!n el C3.S O an --
terior. sino que es necesario tene r e n 
cuenta Ü.l na t •.1 r aÍeza c}e 1<:::. nüsm2. (Co-
lectiva , ~e r::e s ponsabilió:d L imitada, 
Anóni ma .. etc . . 1 y consul\.:a r la escritura 
de c c'1stitnciór~, donde e s t2.r:í espe,cifi-
cada l a rnar ':! r·-2.. o:om o s e reparte e r e-
sultc.do d7: l :~jercic .io entr e l os s ocios 
o acc i oni sb:J,s , B3.Hicamente se car,.cela. 
la cuenta PZHDIDAS Y GAN.ANCIAS 
cor..tr a Cllf:m ta.s <le Pas i.70, e n 18. part~ 
que se van a di.si:r .ibuír y l a parte que 
le corresponde al Gobier:1o (Impuestos 
a la Renta y Compleme ntarios) y cont r a 
cuentas aue s i [>,' nif;_quen aume nt o del 
CAPITAL, e n la cuota que dE:~idan los 
propiet2.r i os , c on e l fin E' "ltl~e otros • de 
no de1c o.pita:Uzar .;:, empr esa " Bstas 
cuenta s toJ~1a~ di stintos üombre s de 
a cue rd o con el propós;to al re ":ener'esa 
parte de ut ilid:u:es y tarr:bién c:on la ::J.a-
t uraleza de 12 s ociedad • 
Ejemplo~ ; 
Utilizam~.>s i:•.nic un:.0nte lcs···esque m as,' 
Usted pvec:e tor.12r los d :~ ::t~ r· ::;r:ü::s ej e r ·· 
cicio,q que ha r<:J:o~l~zado hasta. ahora , y 
efectuar con c;ifr:o.s ·' 1::;.s ap ipntos qu e 
ilustra ra os. 
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l. PERDIDAS Y GANANCL.l\S xxxx 
IMPUESTO ,A LA RE NTA xxxx 
UTILIDADES POR REPARTIH -.. 
Pasivo Soc i o A XXX 
Socio B XXX ,._ 
Socio C xz:x xxxx --·-- --·-.... -~ ..... 
Capita l )UTILIDADES RETENIDAS xxxx 
Suma s Iguales xxxx xxxx • 
2. PERDIDAS Y GANANCIAS xxxx 
Pasivo IMPUESTO A LA RENTA XXX 
DIVIDE NDOS POR PAGAR XXX 
Capital RESERVA LEGAL XXX 
RESERVAS ESTATUTARIAS XXX 
xxxx xxxx 











La Hoja de Trabajo e s un borrador preparad:) por el Contador 
para facilita r e l reunir los datos indispensables para e l p r oceso 
de cierre dr:> un ejercicio con.tablt::~ en una e mpresa. 
Con ba se en los datos consignados er.. l as columnas de "Ajustes 
y Pérdidas y Ganancias11 $ se prepar~n comprobante s de Diario: 
de Ajus t e s y de Cierre , l ::>s cuales deber1 lógica mente, trasla-
darse a los Libr os. 
El ''Cierre" consiste en c;a ncelar las cuentas nominales de 
Egre so, de Ingreso y Merca ncías (Inventario lr1¡icial) y e n el re -
gistro del Inventario Final , contra Pérdidas y Gan~ncias que 
e s una cuen';a transitoria y por consiguiente . también debe can-
celars e. afectando Capital , s i la empresa es .individual o afec-
tando cue ntas del Pasivo (Impuesto a la Renta, Utilidades por 
Repartir 1 et~ . ) y de Capital (Utilidades Retenidas 1 Reservas) 
si la empresa es Colectiva (Sociedade s ). 
! ' 
VI. A UTOEVALUACION F lNAL 
Como usted ha llegado al final de la U ntdad. para comprobar 
sn aprendizaje conteste lé:·.s prerst:ntas que 13e encue ntran en l a 
pági na núrnero :-3 y compare sus rc·cpuestas con las que aparE:-
cen a contin.uación. 
RE SPUIDSTAS AU'TOPRUEBA DE A \TANC:t'; Y F'IN.AL 
1. a . Hombre de las cuentas 
b. Balance de c cmprobac ión 
c. i\ justes 
d. Balanc~' de Comprobaci6n .~\justado 
e. Gan.ancj 38 o Pérdidas 
f. Balanc e General 
2.. Libro Mayor 
3. Depreciación 
b. :Oife r.i.dos 
,-l u. Ingresos por Cobrar 
En la c o:umna Gt~.GP ncia,s o Pérd7das , hs ~:aldos de l:t s 








- ... . • .• .. 4 
=~;:,_ _é.'~'· '~'~- ~: ""'i' ·;-~~:::=;::::;-~ 




Mer-can-: r¡¡ s ( lnvt'ntari•o ln i e i a 1) 
C'-!E't1tO'! S por Paga r 
C u'!'{. t ~ .:; por Gobr ar 
r,_, ¡ j g~e lenes i3a:o -:a r i e!\ 
t:d1 f i~ ¡ , 
T-.:r r'~~~~o 
IJ' .:eb! P.c; y :m: <: rc~ 
Cc.~p r¿ .:J 
V•:'r f c•; ! os 
I r.· ~c5 V::. ,..! ·) 1 
~ n"·" .J ot'i •~ $ 
V~n t?. s 
•:·., ·. t os GerL.·<' <d cs 
t· : ·. ~ ~ 
,".;11'\ü c;_ l 9v0l e.o; 
D~pr"'d uci <!In .~cumu la da Eci f i ei o 
Depr ee ;aei6n fle t•mu lada Muebles y Enseres 
li~reei a e i 6n ,Ac:umul a da VehTculos 
C-,a s1o'i Cs vsados por Pr;g;.lr 
!,'' "Nlda .. ;; ilfltos Causadoc F'"'' Cobrar 
r· v: .s i <'in p1na i ncobr~b h .s 
Suo..<l s 1 gua l '!!S 
Mer~andas lnvent ~: rio Fi n'a 1 
Su1na $ 
!Jt i Ji dad en e l Ej e,.~i c i c 














70, 000 . 
8 ,000 1 
458.000 
120.000 J: 




























6'16 . 355 
















zg, oco 1 -156 . 355 : 159,000 
2 .645 










2. 000 ! 
1 
29.000 . 




70, QOO · 
4~.S . OC0 
3. 125 
?~r:. t::;,.J 





Fecha: 31 de diciembre de 197,7 
~ .. EXPLI:CION 












muebles y enseres 
Depreciación acumulada 
vehículos 
Provisi ón para incobrables 
Gastos causados por paga r 
E m presas Públicas 






























..:!, . e on 
r;55 
2, tbG G 
2 . 00 1..1 
13.355 . ~3 . ~5 5 ~ 
F-:- ··-==~+-~-""'"'"'·= , ~ ~·:;:,;,-;,'=·""··~ 
1 1 1 
¡ ¡ 1 
1 i ¡ i 






F e cha : ~n de diciembre de 1977 
~-- EX;LICACI~'lN 
· L--~-





Para cancelar cuentas nominales 
de Egreso 
INGHESOS VAl-UOS 
VEN T AS 
PE RDIDA S Y GANANCIAS 
Par a cancelar cuentas nominale s 
de Ingreso 
PERDIDA S Y GANANCL~.S 
MERCANCIAS 
Para cancelar el Inventar i o Inicial 
MER CANCIAS 
PE R DIDAS Y GANANC IAS 
Para contabiliz ar el I nventario 
Final 
Sumas Iguale s 
4b 
Compro bante de Cier :·e Nc. 01 
¡----- -~- - T---· ---_ 
j PARCIAL DEBE i HABER 






~ 1 ' ¡:: -•J,,... V '~ ~J o 
:1 30. 000 
4.5. 00 0 
29. 000 
315.35 5 1 3]5 355 _l_--: __...,.¡.___ ., • • 
~SI T ODAS SUSH~SPUE~TAS SON CORRECTAS , PUF:DE CONTINUAR SU E STUDIO l 
1 CON LA UNIDAD SIGUIENTE. SI POR EL CONTRAHIO TUVO ALGU N EHROH. 
L LE SUGERIMos-ESTUDIAR NU:'AME_: _TE LA PHESENT_E_·._u_N_ rn_A_n_. _______ ___. 
SE A REG IONA L DE BOGOlA 
CENTR O COMERCIAL CHAPIIIERO 





Principios de Contabilidad 
Editorial Norma - Bogotá 
HUR-TADO, Alberto 
Manual de Contabilidad Comercial 
Editorial Presencia, ~ogotá 
' 1 
) 
• 
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